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Título: Los planes de emergencia. 
Resumen 
El alcance de un plan de emergencias son los límites geográficos donde se aplica el plan. En estos límites deben identificarse los 
riesgos que pueden originar una catástrofe, de manera que pueda elaborarse un plan que dé respuesta a estas situaciones. Esto se 
lleva a cabo mediante la elaboración del Mapa de Riesgos. Los mapas se utilizan para representar, sobre papel o cualquier otro 
formato, el lugar donde se hallan ubicados sitios que nos interesan por algún motivo. La estructura de un plan de emergencias se 
representa mediante dos tipos de organigramas 
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Title: Emergency plans. 
Abstract 
The scope of an emergency plan are the boundaries where the plan applies. These limits must identify the risks that can lead to a 
catastrophe, so that a plan that responds to these situations can be developed. This is done by developing the Risk Map. The maps 
are used to represent, on paper or any other format, where located sites that interest us for some reason are. The structure of an 
emergency plan is represented by two types of charts 
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1.-INTRODUCCIÓN 
El alcance de un plan de emergencias son los límites geográficos donde se aplica el plan. En estos límites deben 
identificarse los riesgos que pueden originar una catástrofe, de manera que pueda elaborarse un plan que dé respuesta a 
estas situaciones. Esto se lleva a cabo mediante la elaboración del Mapa de Riesgos. Los mapas se utilizan para 
representar, sobre papel o cualquier otro formato, el lugar donde se hallan ubicados sitios que nos interesan por algún 
motivo. 
 
2.-ORGANIGRAMA DE UN PLAN DE EMERGENCIAS 
La estructura de un plan de emergencias se representa mediante dos tipos de organigramas: 
 
2.1.-ORGANIGRAMA JERÁRQUICO 
En él se describe cómo se ordenan de una forma jerárquica las personas que intervienen en el plan de emergencias. 
Este organigrama se compone de dos estructuras: 
 
 A.-Estructura de Dirección 
-Es la encargada de tomar las decisiones. 
-Se halla en lo más alto dentro del organigrama. La responsabilidad en la toma de decisiones disminuye según 
descendemos en éste. 
-El Director es el máximo responsable, en torno a él se encuentran el Comité Asesor, el Gabinete de Información y el 
CECOP, que es el nexo de unión con el Puesto de Mando Avanzado. Este transmite las decisiones tomadas a las Estructuras 
Operativas.  
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-En las situaciones de interés nacional, se debe incluir el Comité de Dirección. El cual será el máximo responsable del 
plan de emergencias y estará por encima del Director. Normalmente este comité está constituido por las Autoridades 
Estatales.  
 
 B.-Estructura Operativa 
-Es la encargada de llevar a cabo las decisiones tomadas por la estructura de dirección. 
-Se halla compuesta por varios grupos: de seguridad, de intervención, sanitario, de apoyo técnico y de apoyo logístico. 
 
2.2.-ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
En él se representan las funciones que deben desempeñar los miembros del plan de emergencias. Según la información 
que reciba el Director del plan, éste decidirá formar el CECOP y el Comité Asesor, los cuales trabajarán de forma conjunta 
para decidir si se activa o no el plan y el nivel de activación del plan en cada caso. 
Según la función que realicen, las personas que participan en el plan de emergencias se clasifican en 4 órganos: 
A.-Órganos Directivos: están constituidos por el Director del plan y por el Comité de Dirección. 
B.-Órganos Asesores: están constituidos por el Comité Asesor, el CECOP y el puesto de mando avanzado. 
C.-Órganos Operativos: están constituidos por personal perteneciente a los grupos de seguridad, de intervención y al 
grupo sanitario. 
D.-Órganos de Apoyo: están constituidos por personal perteneciente a los grupos de apoyo técnico y logístico. 
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3.-FUNCIONES 
 
3.1.-FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS 
1.-Activar el plan. 
2.-Declarar en qué situación de emergencia nos encontramos. 
3.-Convocar el CECOP. 
4.-Determinar las estrategias y las actuaciones que se van a realizar, así como las medidas de protección de seres 
humanos, medio ambiente y propiedades que se van a llevar a cabo. 
5.-Fijar cuando se debe concluir la situación de emergencia. 
6.-Definir la información que se dará a la población. 
7.-Informar a los órganos de niveles superiores (autoridades estatales) cuando las circunstancias requieran medios no 
previstos en el plan. 
8.-Garantizar que se puede mantener el plan. 
 
3.2.-FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS ASESORES 
 
1.-Comité Asesor 
-Entre otros se halla constituido por: 
* Miembros de la comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 
* Un representante del gobierno y uno de los municipios afectados. 
* Representantes de las consejerías de las Comunidades Autónomas.  
 
-Su función es asesorar al Director sobre: 
a) Las acciones y los recursos necesarios en cada momento de la emergencia. 
b) Los cambios necesarios para mejorar el plan. 
c) Las acciones necesarias para mantener el plan operativo. 
 
2.-CECOP/CECOPI/CECOPAL 
 
-El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) 
Es el lugar donde se recibe la información del suceso y se dirigen y coordinan las acciones que se van a poner en marcha 
durante la activación de planes territoriales de ámbito provincial o autonómico. 
 
-El Centro de Coordinación Operativa a nivel Local (CECOPAL) 
Es el lugar donde se realiza la coordinación y el seguimiento de todas las acciones que se ponen en marcha durante la 
activación de un plan de emergencias de ámbito local o municipal.  
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-El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) 
Se forma cuando al CECOP se le incorporan mandos de la Administración Estatal. De manera que el plan es dirigido por 
el Director y por mandos de diferentes administraciones públicas estatales. Esto sucede en las situaciones de interés 
nacional, es decir, cuando la emergencia es de ámbito supraautonómico.  
 
CECOP / CECOPI 
-El CECOP está integrado por personal especializado en la coordinación de situaciones de emergencia. El responsable 
del CECOP suele ser un técnico de la oficina de protección ciudadana. Cuando al plan de emergencias se incorporan 
mandos de la administración estatal, tanto para la dirección como para la coordinación de la emergencia, pasa a llamarse 
CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integral). 
 
-Sus funciones son: 
a) Coordinar las operaciones relacionadas con la información  (meteorológica, de sustancias contaminantes, etc), 
de manera que se pueda realizar un seguimiento de la catástrofe. 
b) Activar los mecanismos de alerta. 
c) Avisar a los miembros del comité asesor y a los del grupo de acción en caso de que se confirme la catástrofe. 
 
3.-Puesto de Mando Avanzado 
-Está constituido por un coordinador in situ, representantes de los grupos de acción u operativos y representantes de 
unidades específicas (que dependen de la naturaleza del acontecimiento). 
-Su función es coordinar las operaciones en el lugar de acción, en función de las órdenes recibidas de estructuras 
jerárquicas superiores. 
 
3.3.-FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS OPERATIVOS O EJECUTIVOS 
-Los grupos operativos o grupos de acción actúan de forma coordinada para conseguir llevar a cabo las decisiones 
tomadas por la estructura de dirección. 
-Los grupos operativos o grupos de acción están constituidos por: 
 
1.-GRUPO DE SEGURIDAD 
-Está constituido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por la Policía Local y por los medios de la Dirección 
General de Protección Ciudadana. 
-Este grupo debe garantizar que el plan se realice en una situación de seguridad ciudadana. Por tanto, sus funciones 
son: 
a) Garantizar la seguridad ciudadana 
b) Acordonar las áreas de intervención 
c) Controlar el acceso a dicha área  
d) Ordenar el tráfico en la evacuación ante una situación de peligro 
e) Controlar los actos antisociales (vandalismo, robos..) 
f) Colaborar con el grupo de intervención en el rescate y salvamento 
g) Favorecer la difusión de la información y avisos 
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h) Informar al Director del plan sobre lo relacionado con la seguridad 
 
2.-GRUPO DE INTERVENCIÓN 
-Está constituido por los Servicios de extinción de incendios y salvamento (bomberos y grupos de rescate, grupo de 
buceo..), por la Cruz Roja y por otras organizaciones locales. 
 
-Sus funciones son: 
a) Eliminar o reducir los efectos del fuego y su propagación o de cualquiera que fuese la causa de la emergencia. 
b) Ir al rescate y salvamento de personas desaparecidas, sepultadas, heridas o enfermas. 
c) Colaborar con el resto de grupos en la ejecución de las medidas de protección. 
d) Comprobar si existen en la zona riesgos asociados (instalaciones de gas y combustible). 
e) Informar al Director del plan acerca de la situación, de los daños producidos y de la viabilidad de las 
intervenciones. 
 
3.-GRUPO SANITARIO 
-Es el encargado de realizar las medidas de protección y socorro a la población en forma de Asistencia Sanitaria 
(Primeros Auxilios, Triaje y Evacuación de heridos). 
 
-Está constituido por: 
* Los servicios asistenciales de la Consejería de Salud y la Cruz Roja (en el lugar de la intervención). 
* Los Hospitales (en los que se repartirán a los heridos). 
* Los medios para la evacuación de heridos (ambulancias, helicópteros, aviones..). 
 
-Las funciones del grupo sanitario son: 
a) Prestar primeros auxilios a las víctimas 
b) Participar en el salvamento a las víctimas (junto con el grupo de intervención) 
c) Hacer el triaje de los heridos 
d) Dar asistencia médica en los centros sanitarios asignados 
e) Controlar las condiciones sanitarias para evitar epidemias por la contaminación del agua o del ambiente 
f) Controlar el estado de salud de la población sana y dar tratamiento farmacológico adecuado a la población 
enferma 
g) Informar al Director del plan de las medidas sanitarias preventivas y de las actuaciones sanitarias que se van a 
realizar. 
h) Vigilar los riesgos latentes que afectan a la salud de la población, una vez controlada la emergencia. 
 
4.-LOS ÓRGANOS DE APOYO 
-Los Órganos de Apoyo pueden variar según la catástrofe. Estos servicios se integran fácilmente en la estructura de 
cualquier plan de emergencias (territorial y/o especial). 
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-Los órganos de apoyo se encargan de proporcionar la ayuda, la información, las medidas y los equipos necesarios para 
que los grupos operativos desarrollen sus funciones en las mejores condiciones posibles. 
-Los órganos de apoyo están constituidos por dos grupos: APOYO TÉCNICO y APOYO LOGÍSTICO. 
 
4.1.-GRUPO DE APOYO TÉCNICO  
-Está constituido por: miembros de Protección Civil, técnicos especialistas en la emergencia que ha tenido lugar y 
técnicos de medioambiente (determinan el impacto ambiental de la situación). 
-Sus funciones son: 
a) Proponer las medidas de ingenieria civil necesarias para enfrentarse al riesgo y para rehabilitar los servicios 
básicos. 
b) Hacer un seguimiento de la emergencia y predecir su evolución. 
c) Identificar los equipos especiales necesarios para la emergencia 
d) Asegurar que los medios disponibles para afrontar la emergencia (vehículos, transmisiones…) funcionan 
correctamente. 
 
4.2.-GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO 
-Está formado por voluntarios de la Cruz Roja y de Protección Civil. 
-Sus funciones son: 
a) Proporcionar el equipamiento y los suministros necesarios para que los grupos operativos puedan cumplir sus 
funciones (abastecimiento, transporte, suministro de carburante…). 
b) Garantizar la seguridad ciudadana; estableciendo los centros de distribución de comida, bebida y ropa a la 
población. 
c) Gestionar la incorporación de los equipos especiales establecidos por el grupo de apoyo técnico. 
d) Determinar cuál es el área de socorro y el área de base con el grupo sanitario. 
e) Informar al CECOP sobre las operaciones y su viabilidad.  
 
 ● 
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